



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkungan 
(PROPER), kebijakan dividen (Dividend Payout Ratio), struktur modal (Debt to 
Equity Ratio), dan pertumbuhan perusahaan (Asset Growth) terhadap nilai 
perusahaan (Price to Book Value). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar dalam Bursa 
Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling sehingga didapatkan sampel sebanyak 18 
perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis 
regresi berganda dan pengujian hipotesis dengan menggunakan SPSS 23 trial 
version. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kinerja lingkungan 
berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan; (2) kebijakan dividen 
berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan; (3) struktur modal 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan; dan (4) 
pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Namun, secara simultan kinerja lingkungan, kebijakan dividen, 
struktur modal, dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 
nilai perusahaan. 
Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan dapat 
ditingkatkan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan dengan memperbaiki 
pelaksanaan PROPER oleh  perusahaan dan evaluasi PROPER oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kebijakan dividen dapat dapat ditingkatkan 
pengaruhnya terhadap nilai perusahaan dengan memodifikasi kebijakaannya 
dengan dividen saham. 
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This study aims to examine the influence of environmental performance 
(PROPER), dividend policy (Dividend Payout Ratio), capital structure (Debt to 
Equity Ratio), and firm growth (Asset Growth) on firm value (Price to Book 
Value). The population in this study are all manufacturing companies in the basic 
industry and chemical sectors which listed on Indonesian Stock Exchange (IDX) 
from 2013-2015 periods. The sample collection technique has been done by using 
purposive sampling and 18 companies have been selected as samples. The data 
analysis technique has been done by using multiple regressions analysis and the 
hypothesis test is carried out by using SPSS 23 trial version. 
The result of this study shows that: (1) environmental performance has no 
significant influence on firm value; (2) dividend policy has no significant 
influence on firm value; (3) capital structure has a negative and significant 
influence on firm value; and (4) firm growth has a positive and significant 
influence on firm value. However, environmental performance, dividend policy, 
capital structure, and firm growth simultaneously have significant influence on 
firm value. 
The implication of this study shows that environmental performance can 
be increased its influence on firm value by improving the implementation of 
PROPER for corporate and evaluating PROPER for Ministry of Environment and 
Foresty. Dividend policy can be increased its influence on firm value by 
modifying the policy with stock dividend. 
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